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Encore la question des titres bas 
On nous écrit, à propos de la lettre 
d'un grossiste de Magdebourg, parue dans 
notre numéro du 15 février 1906 : 
Monsieur le rédacteur, 
Je viens de lire dans la Fédération 
horlogère suisse un article qui donne une 
fausse interprétation de la loi allemande 
concernant le titre d'or. 
Dans cette loi il est dit au § 2 : 
§2. Auf goldenen Geräten darf der 
Feingehalt nur in 585 oder mehr 
Tausendtheilen, auf silbernen Geräten 
nur in 8oo oder mehr Tausendtheilen 
angegeben werden. 
§ 3. Betrifft die Art des Stempel-
zeichen für goldene und silberne Ge-
räte. 
§ 4- Goldene und silberne Uhrge-
häuse unterliegen den Bestimmungen 
der §§ 2 und 3. 
§ 2. Sur les objets en or, l'alliage ne 
peut être indiqué qu'au titre de 585 mil-
lièmes et plus ; sur ceux en argent, au 
titre de 800 millièmes et plus. 
§ 3. Concerne la forme du poinçon 
pour les articles en or et en argent. 
§ 4. Les boites de montres en or et en 
argent sont soumises aux prescriptions 
des §§ a et 3. 
De ces paragraphes, il résulte que les 
articles d'orfèvrerie ne peuvent être pour-
vus d'aucune marque indiquant un titre 
au-dessous de 505. La boîte de montre, 
subissant la même loi que les articles d'or-
fèvrerie, ne fait donc pas une exception 
à cette loi. 
Pour la bijouterie, la loi n'indique pas 
de limites pour le titre et l'însculpation ; il 
est dit au § 5 : 
§ 5. Schmucksachen von Gold und 
Silber dürfen in jedem Feingehalte 
gestempelt werden, und ist in diesem 
Falle der letztere in Tausendtheilen 
anzugeben. 
§ 5. La bijouterie en or et en argent 
de tout alliage doit être poinçonnée ; 
dans ce cas, l'alliage doit être indiqué en 
millièmes. 
Il est clair que la loi oppose les objets 
d'orfèvrerie et les boites de montre à la 
bijouterie, où la marque d'un titre plus 
bas est admise. 
On reconnaît facilement l'intention de 
protéger ces premiers articles contre une 
fabrication de mauvaise qualité, tandis que, 
pour la bijouterie, article de luxe, qui 
change souvent de forme et de mode, on 
a cru pouvoir se passer de cette protec-
tion. 
Le paragraphe 5 de la loi, qui permet 
d'appliquer sur les articles de bijouterie 
une marque indiquant fuu titre au-dessous 
de 585, a pourtant donné lieu en Alle-
magne à pas mal de plaintes. 
Si l'industrie des objets 333 s'est déve-
loppée, il est certain que c'est aux dépens 
de la fabrication des objets 585. Les bagues 
alliances, qui autrefois ne se vendaient 
qu'en 14 karats, en donnent très bien un 
exemple; car on assure que, depuis que 
l'insculpation 333 est admise, la vente des 
bagues alliance en 333 a pris sa place. Il 
doit en être de même pour les autres ar-
ticles. 
Pour la montre, les conséquences se-
raient à peu près les mêmes. Serait-il 
désirable de voir la montre 333 prendre la 
place de celle de 585? 
Le soussigné, qui était convoqué à la 
conférence au Département de l'intérieur 
de l 'Empire (Reichsamt des Innern), où les 
boites 333 ont été le sujet de discussion, 
peut constater que les intéressés allemands 
élaient tous d'avis que l'insculpation du 
titre 333 serait un désavantage aussi bien 
pour le commerce que pour îa fabrication 
d'horlogerie. 
F. SdlLESlCKY, 
Francfort-s-M. 
Nouveaux groupements 
Sur la demande de quelques intéressés, 
appuyée par le comité de la société des 
fabricants d'horlogerie du Locle, un nou-
veau groupement est en train de se con-
stituer. 
Il comprendre les fabricants de la montre 
courante et plus spécialement des genres 
turcs, dont le but immédiat serait de fixer 
un taux de relèvement des prix de vente. 
Le secrétaire général dé la Chambre can-
tonale du commerce, conformément à la 
demande qui lui en est adressée, invite les 
fabricants que la formation de ce groupe-
ment intéresse, de bien vouloir lui adres-
ser, dans la huitaine, leur adhésion éven-
tuelle à une réunion qui sera convoquée 
tôt après, si le nombre des adhésions est 
suffisant. 
Le groupement des fabricants de montres 
8jours vient de subir un temps d'arrêt, 
grâce à la défection d'une des principales 
maisons intéressées, qui avait, dès le début, 
donné son adhésion de principe. 
Il en est de même du groupement des 
fabricants de chronomètres d'un genre spé-
cial, qui a échoué grâce à l'attitude d'une 
seule maison. 
Ces deux faits attirent l'attention sur les 
mesures qu'il conviendra de prendre, pour 
empêcher qu'un seul puisse se mettre, sans 
motifs sérieux, au travers de l'intérêt général. 
La section d'horlogerie de la Chambre canto-
nale bernoise du commerce et de l'industrie 
Nous apprenons que le Conseil d'Etat, 
dans sa séance de mercredi, a nommé 
M. Albert Diem, commerçant à Bienne, 
secrétaire-adjoint de la Chambre cantonale 
bernoise du commerce et de l'industrie, en 
remplacement de M. le notaire Degoumois, 
démissionnaire. M. Joh. Hiigli, à Berne, est 
réélu dans ses fonctions de secrétaire géné-
ral de la dite Chambre. 
On sait que l'organisation du secrétariat-
adjoint à Bienne ne rend pas à nos fabri-
cants d'horlogerie les services que l'on 
serait en droit d'en attendre et si nous 
sommes bien renseigné la démission du 
titulaire précédent n'a pas eu d'autre cause 
que le peu d'empressement mis par le se-
crétariat de Berne à lui faciliter sa tâche. 
La section d'horlogerie de la Chambre can-
tonale a même dû adresser au Conseil-exé-
cutif une lettre dans laquelle elle se plaint 
amèrement de cet état de choses et fournit 
des exemples typiques de ce mauvais vou-
loir. 
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Il es t p e r m i s d ' e s p é r e r , q u e la s i tua t ion 
va changer . N o u s c r o y o n s savoi r d 'a i l leurs 
q u e des m e s u r e s on t été pr i ses p o u r d o n n e r 
satisfaction à l ' i ndus t r i e hor logère b e r n o i s e . 
{Le Démocrate.) 
Nouvelle fabrique d'horlogerie en Italie 
O n n o u s écri t de Milan : 
« M . E d . K u m m e r , de Bet t lach , (Can ton 
« de So leure ) fabricant d ' é b a u c h e s et d e 
« m o n t r e s s y s t è m e Roskopf , v ien t d 'ache-
« t e r d e s i m m e u b l e s à Carnob l io (Lac de 
« Côme) p o u r y ins ta l le r u n e fabr ique d 'hor-
« loger ie p o u r la fabricat ion d e s m o n t r e s 
« s y s t è m e Roskopf . Cet te nouve l le en t r e -
« pr i sé aura i t p o u r b u t de favoriser les 
« a c h e t e u r s i ta l iens et d e c o u p e r le d é b o u -
« c h é a u x au t r e s fabr icants su i s ses . 
« Q u e d i ra de cela, le synd ica t des fabri-
« can ts de m o n t r e s s y s t è m e Roskopf , les 
« n o m b r e u x fabr icants qu i achè ten t des 
« é b a u c h e s à la di te ma i son p o u r les t r ans -
« fo rmer e n m o n t r e s et les p lus rtornbreux 
« o u v r i e r s q u e ces e n t r e p r i s e s ant i patr iot i -
« q u e s p r i ven t de l eu r gagné p a i n ? » 
* * 
La n o u v e l l e q u ' u n c o r r e s p o n d a n t t rès 
sé r i eux n o u s c o m m u n i q u e , a u n e gravi té 
qu i n ' é c h a p p e r a à p e r s o n n e . V e n a n t a p r è s 
d ' au t r e s d u m ê m e g e n r e et fait d a n s le 
m ê m e bu t , ce n o u v e l essai de t ransp lan ta -
t ion de la fabricat ion ho r logè re à l ' é t ranger 
i n d i q u e , de la pa r t d ' un cer ta in g r o u p e de 
n o s fabr icants , l ' i n ten t ion b ien a r rê t ée de 
se placer d a n s des c o n d i t i o n s p lus favora-
q u e l eu r s col lègues m e m b r e s d u m ê m e 
syndica t , ce qu i n ' e s t pas p r é c i s é m e n t le 
m o y e n de le conso l ide r et de le faire d u r e r . 
Négociations avec l'Autriche-Hongrie 
L e s négocia t ions p o u r le t rai té de com-
m e r c e , on t r e c o m m e n c é j e u d i . Il n ' e s t pas 
poss ib le , pa r c o n s é q u e n t , de se p r o n o n c e r 
su r l eu r i s sue p r o b a b l e ; o n t sait p o u r t a n t 
q u e ce r ta ines difficultés son t e n c o r e à 
va incre . 
P o u r ne pas ê t re p r i s au d é p o u r v u , 
c o m m e ce fut le cas avec la F r a n c e , cer-
ta ins de n o s fabr icants s ' e m p r e s s e n t d 'ex-
p é d i e r en Au t r i che -Hongr i e , les m o n t r e s 
t e r m i n é e s à des t ina t ion de ce m a r c h é . 
Commerce suisse-allemand 
L e n o u v e a u tarif d o u a n i e r a l l emand en-
t re ra en v igueur le 1 e r m a r s 1906 avec les 
modi f ica t ions , q u ' y on t a p p o r t é e s les con-
v e n t i o n s commerc i a l e s conc lues p a r l 'Alle-
m a g n e , et n o t a m m e n t celles q u e la Su isse 
a o b t e n u e s pa r le t rai té d u 12 n o v e m b r e 
Ï 9 0 4 . 
T o u t e s les m a r c h a n d i s e s su isses i m p o r -
tées e n Al l emagne bénéf ic ie ron t de l 'ancien 
tarif (actuel) si elles se t r o u v e n t sous con-
t rô le d o u a n i e r a l l emand j u s q u ' a u 28 février 
et celles qu i , a y a n t pas sé la f ront ière avan t 
le 1 e r m a r s , n ' a u r o n t pas é té mises s o u s 
con t rô l e d o u a n i e r a l l emand le 28 février 
j u s q u ' à minu i t , s e ron t , en r evanche , sou-
mises a u x n o u v e a u x d ro i t s de d o u a n e . 
Exposition de Milan 1906 
MM. les m e m b r e s de la c o m m i s s i o n des 
e x p o s a n t s h o r l o g e r s , s o n t inv i tés , de la fa-
çon la p lus p r e s s a n t e , à faire c i rculer le 
p l u s vi te poss ib l e les d e u x sér ies de docu-
m e n t s qu i on t é té s o u m i s à l eu r e x a m e n . 
Auss i tô t q u e ces d o c u m e n t s s e r o n t r e n t r é s , 
u n e r é u n i o n d e la c o m m i s s i o n sera convo-
q u é e p o u r l i qu ide r ce r ta ines q u e s t i o n s ur-
gen tes . 
Voyageurs de commerce 
Le Département fédéral du commerce vient 
d'adresser à tous les offices centraux chargés de 
la délivrance des caries de legitimation aux 
voyageurs de commerce la circulaire suivante : 
L'article 9, alinéa 2, du trailé additionnel au 
traité de commerce et de douane conclu entre la 
Suisse et l'Empire allemand, le 12 novembre 
1904, prescrit entre autres que les industriels 
(voyageurs de commerce), munis d'une carte de 
légitimation industrielle, ne peuvent, dans la 
règle, avoir avec eux que des échantillons, mais 
non des marchandises ; le droit d'avoir avec eux 
des marchandises doit toutefois leur être accordé 
lorsque les industriels (voyageurs de commerce) 
indigènes, domiciliés dans le pay?, jouissent 
d'une autorisation de ce genre. Cette prescription 
est entrée en vigueur le 1er janvier 1906. Les 
voyageurs suisses, voyageant en Allemagne et 
étant exclusivement en relations d'affaires avec 
des maisons opérant la revente de leurs articles 
ou en faisant usage pour leurs besoins profes-
sionnels, ne sont pas obligés d'être pourvus 
d'une autorisation spéciale pour y voyager avec 
des marchandises. A teneur de la législation in-
térieure de l'Empire allemand, il est permis de 
voyager avec les articles suivants : montres de 
poche, bijouterie, articles en écaille, pierres 
précieuses, perles, camées et coraux. L'article 
15 du traité de commerce conclu entre la Suisse 
et l'Italie le 13 juillet 1904 contient entre autres 
la prescription qu'il est loisible au porteur d'une 
carte de légitimation de prendre avec lui des 
échantillons, mais non des marchandises, sauf 
dans le cas où cela est permis aux voyageurs de 
commerce indigènes. Cette prescription est en-
trée en vigueur le 1er juillet 1905. 
Il a été constaté officiellement qu'il est loisible 
aux voyageurs étrangers de transporter avec eux 
en Italie des marchandises, et que celles-ci ne 
sont soumises qu'aux prescriptions générales de 
la législation douanière italienne, et qu'elles 
peuvent être vendues ou servir à prendre des 
commandes sans aucune formalité ni paiement 
de taxes. 
De Département fédéral du commerce rappelle 
à cette occasion aux autorités précitées que les 
voyageurs allemands et italiens qui désirent 
voyager en Suisse avec des marchandises doivent 
adresser leurs demandes au Gouvernement du 
canton qu'ils visitent en premier lieu. 
La production de l'or en 1905 
La production de l'or a continué, en 1905. 
à suivre la marche ascendante qui a commencé 
il y a vingt ans et n'a été interrompue qu'acci-
dentellement par la guerre du Transvaal. Les 
quantités exactes extraites l'année dernière ne 
sont pas encore complètement connues; mais, 
autant qu'on peut s'en rendre compte d'après les 
résultais préliminaires, notamment d'après ceux 
que publip.dès le mois de janvier. VEngineering 
and Mining' Journal de Xew-York, la valeur 
de l'or mis au jour en 1905 dépasse de prés de 
150 millions la valeur du métal produit en 1904, 
qui dépassait ellf-mème tous les chiffres anté-
rieurs. De 500 millions de francs à peine en 1885, 
moment où elle passa par un minimum, la pro-
duction du métal précieux par excellence était 
passée à quplque 1700 millions lorsque éclata la 
guerre du Transvaal. Après le recul très pro-
noncé qu'entraîna, en 1900 et 1901, la fermeture 
presque complète des mines sud-africaines, elle 
rebondit vigoureusement et s'éleva, en 1904, 
à 1800 millions de francs. En 1905, elle atteint 
1943 millions de francs, à peu de chose près 
quadruple de ce qu'elle était il y a vingt ans, 
beaucoup plus que double de qu'elle fut jamais 
à aucune époque antérieure. 
Ce progrès si considérable de l'extraction du 
métal jaune, qui a eu déjà et aura peut-être plus 
encore dans l'avenir de très importantes consé-
quences économiques, est dû à la découverte de 
toute une série de régions minières nouvelles : 
le Transvaal dés 1885 et 1886, l'Australie de 
l'Ouest en 1892, les grands gisements du Colo-
rado aux Etats-Unis vers la même époque, les 
placers du Klondyke et de l'Alaska, 1897 et 1898, 
enfin les mines de l'Inde et celles du Mexique, 
dont le développement, plus graduel et moins 
éclatant, s'est accompli au cours des vingt der-
nières années, et qui contribuent aujourd'hui 
pour des sommes considérables à la production 
universelle. L'Economiste français donne les 
chiffres suivants relatifs à la production et sa 
répartition entre les principaux pays qui y con-
tribuent pour 1904 et 1905 : 
Valeur de l'or extrait 
dans les principaux pays producteurs 
(en niillious de francs) 
1904 1905 
Transvaal . . . . 405 525 
Etats-Unis . . . . 418 447 
Australie 451 443 
Russie 130 124 
Canada 85 ' 75 
Mexique 65 9û 
Inde britannique . 60 60 
Rhodesia . . . . 25 38 
Autres pays . . . 159 161 
Total . 1798" 1943 
Brevets d'invention 
Communication de l'office de brevets d'invention 
pour l'obtention des brevets suisses et étran-
gers. Mathey-Doret. Ingénieur-Conseil, La 
Chaux-de-Fonds, rue Léopold-Robert n° 50. 
Allemagne. 
,N° 168,268. Dispositif d'avancement des rubans 
indiquant le quantième, pour calendriers auto-
matiques avec moteur à ressort. — Heinrich 
Sievert, Grossenmarpe. 
N° 168,334. Montre avec dispositif d'entraînement 
d'une seconde paire d'aiguilles. — .lames Ro-
chat, L'Abbaye (Suisse). 
Nu 168,335. Montre. — Gabriel Lopez Mantaras, 
Saragosse (Espagne). 
M" 168,441. Encliquetage pour horloges électri-
ques avec deux cliquets d'avancement et deux 
cliquets d'arrêt. — Karl Kohler, Neustadt. 
N° 168,442. Dispositif de fermeture de courant 
pour horloges avec ancre oscillant. — Cari 
Schwan, Berlin. 
N° 168,709. Boite de pendule en matière cérami-
que ou autres matières inattaquables par l'hu-
midité et les procédés de désinfection. — Paul 
Bössenrolh, Berlin. 
N° 168,777. Carillon destiné à remplacer, dans 
les pendules, le réveil ou la sonnerie des heu-
res. — Vereinigte Uhrenfabriken von Gebrüder 
Junghans und Thomas Haller A.-G., Schram-
berg. 
N° 168,851, Pièce d'horlogerie dont la partie cen-
trale portant l'aiguille des heures est mobile 
pour déterminer l'heure de différents points du 
globe. — Edmond Gagnebin et Léon Gagne-
bin. La Chaux-de-Fonds (Suisse). 
N° 169,103. Déclenchement des heures et des mi-
nutes avec levier tenu sous tension d'un res-
sort, communiquant avec l'extérieur, dans les 
horloges. — Louis Rochat-Benoit, Les Bioux 
et Henri Senaud, Lausanne (Suisse). 
Etats-Unis d'Amérique. 
N° S06,964. Pignon de canon pour montres. — 
Lewis A. Faller, Nashville, Tenn. 
N° 807,017. Aiguille d'horloge électrique. — Mil-
ton T. Campbell, Indianapolis. Ind. 
N° 807,261. Echappement. — Albert F. Geschei-
der, Baltimore. Md. 
N° 809,290. Montre. — Adolf Feilcke, Charlot-
temburg (Allemagne). 
N° 810.370. Appareil de contrôle de temps. — 
Wilbur I. Follett, Summit, N. J. 
Angleterre. 
N° 18846/1905. Contrôleur de temps pour em-
ployés. — P . Rèilz, Munich (Allemagne). 
N° 18908/1905. Horloges électriques. — M. Kelly, 
Ashwell, neat Baldock, Hertfordshire. 
France. 
N" 358,885. Montre avec automate. — Société 
Horlogère de Reconvilier. 
N" 359,117. Commande pour balanciers coniques 
d'horloges ou tous autres genres de mouve-
ments. — Vereinigte Uhrenfabriken'von Ge-
brüder Junghans et Thomas Haller (A. G.). 
N" 559,261. Gramophone dont la boite contient 
un mouvement d'horlogerie. — Paul Jeanre-
naud. 
N° 5405-352,543. Système de montre indiquant 
l'heure sans aiguilles. — H. Wasner. 
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Chez les fabricants et ouvriers^faiseurs' 
de cadrans e&tfêS M!5 Ml 
L e s fabr icants de c a d r a n s de B i e n n e 
v i e n n e n t d e se cons t i tue r en syndica t et 
che r chen t à é t e n d r e leur g r o u p e m e n t su r 
tou te la rég ion hor logère . 
Chez les o u v r i e r s , les émai l leurs seuls 
sont s y n d i q u é s . O n che rche à faire e n t r e r 
d a n s le syndica t , les au t r e s ca tégor ies d 'ou-
vr ie r s qu i t ravai l lent à la fabrication des 
cad rans , soit les pe in t r e s , d é c a l q u e u r s , li-
m e u r s , p e r c e u r s , p a l i o n n e u r s , c r e u s e u r s , 
etc. , par t ies d o n t q u e l q u e s - u n s sont exer-
cées auss i pa r des femmes . 
Les perles qui meurent 
La question des perles qui meurent a fait de 
nouveau le tour de la presse. 
A propos du fameux collier à triple rang, ayant 
appartenu à Mme Thiers, et dont les perles 
auraient perdu leur vivacité d'antan, on a géné-
ralement conclu que les perles ne se conservent 
qu'autant qu'elles sont portées. 
Ceci est une erreur. On a vu des perles portées 
longtemps, qui finissaient par perdre de leuréclat; 
comme aussi ont en a vu qui tendaient à devenir 
plus vives. 
De toutes façons, les défauts tels que points, 
traits, sinuosités, taches, pour peu qu'ils ne soient 
pas à fleur de la perle, s'accentuent au contact de 
l'air et au toucher. 
Lorsque ces défauts sont à fleur de la perle, 
c'est-à-dire simplement à la première couche, ils 
peuvent s'atténuer ou même disparaître. 
Il ne faut pas oublier que la perle est constituée 
par une série de différentes couches imperceptibles 
variant entre 7«° et 75°° de millimétré. 
Il n'est donc pas étonnant que, dans le contact 
avec la peau, les acidités provenant de celle-ci 
aient une action sur la perle et puissent la trans-
former. 
Mais, ce n'est pas forcément dans le sens dé 
l'amélioration. Gela dépend de causes diverses et 
principalement de la nature de la perle. 
Généralement, les bel les perles d'Orienlgagnent 
beaucoup à être portées. Le contraire se produit 
pour les blueperles. 
Des perles d'Orient, fraîchement pochées, pour-
ront certainement être portées pendant plusieurs 
siècle, sans subir la moindre altération. Les plus 
beaux colliers que l'on connaisse datent d'au 
moins cinq cents ans, et les.perles sont restées 
absolument pures. Un collier, pour être homo-
gène, peut être tout de môme composé à la fois 
de perles très anciennes et de perles récentes, les 
unes résisteront comme les autres. 
Mais s'il s'en rencontre qui soient mattes, c'est 
que, à l'origine du collier, elles ont été mises pour 
compléter le nombre. 
Quant à la lumière agissant comme un élément 
essentiel à la vie de la perle, c'est un fait qui n'a 
nullement été démontré. On raconte que les In-
diens font porter les perles qui viennent d'être 
pèchées par des femmes qui les promènent au 
soleil, prétendant que la lumière vive et la chaleur 
blanchissent la perle. 
Gela ne prouve pas que l'obscurité leur soit 
funeste. On cite, en effet, des perles enfermées 
pendant quatre-vingts ans dans une cassette qui 
en ont été sorties intactes et admirablement vives. 
Nous persistons à croire que les perles ne 
meurent pas lorsqu'elles sont privées de lumière. 
Le Diamant. 
Les nouvelles claies américaines pour 
fabriques et pour tout autre usage 
On nous soumet à l'approbation, un nouveau 
genre de claies pour monteurs de boites, gra-
veurs , fabriques, etc., dont le principe de fa-
brication est très original et surtout très pratique. 
Nous sommes convaincu que son introduction 
dans les ateliers et fabriques d'horlogerie sera 
très appréciée et que ces nouvelles claies, 
remplaceront insensiblement celles utilisées jus-
qu'ici. Nous conseillons aux fabricants intéres-
sés d'en faire l'essai. 
Nous attirons l'attention sur une annonce qui 
paraîtra dans notre prochain numéro, pour les 
détails et l'adresse du représentant en notre ville. 
Exportation aux Etats-Unis 
J a n v i e r 
4 0 0 5 iïMMï 
District consulaire de Bâle 
Horlogerie et fournitures . . 23,924 40,803 
District consulaire de Berne 
Horlogerie et fournitures . . 530,734 ' 631,929 
Distriét consulaire de Genève 
Horlogerie et fournitures . . 184.123 149,383 
Total . . 738,781 852,620 
Boites à musique . . . . . . 14,198 8,487 
Réclamations 
concernant la distr ibution du journal 
Les abonnés à la « Fédération horlogère » 
qui auraient une réclamation à formuler au 
sujet de la distribution, sont priés de l'adres-
ser au bureau tie poste respectif et non à 
notre Administration, chaque bureau rece-
vant régulièrement le nombre d'exemplaires 
correspondant à sa liste d'abonnés. 
La poste étant, au surplus, responsable de 
la distribution du journal, n'admet d'autres 
réclamations que celles faites directement 
par l'abonné auprès du bureau qui le dessert. 
Cote de l 'argent 
du 2$ février IQ06 
Argent fin en grenailles . . . fr. 116.— le kilo. 
A r g e n t fin l a m i n é , devant servir de base pour 
le calcul des titres de l'argent des boites de 
montres fr. 118.— le kilo. 
Change sur Paris . fr. 100.30 
FABRIQUE D'EBAUCHES DE SONCEBOZ 
Société Anonyme par Actions. Directeur : J. PERLET. 
M a i s o n f o n d é e e n 1 8 4 9 
Usine hydraulique et électrique Procédés mécaniques perfectionnés 
Manufacture d'Ebauches et Finissages de 13 à 36 lignes 
Pièces à Ciel et Remontoirs en tous genres, Ancre et Cylindre, à Verre et Savonnettes 
Systèmes en rue, demi-vue, courrc-roclicls, Revolver, Bascule, etc., etc., à ponts et 3/t platines 
Spécialités : Remontoirs soignés Extra-plats à 28 et 22/12m( ,s de hauteur totale 
Ancre à Verre et Sav. en grandeurs 16,17,18,18 '/« lignes 
Etude et e n t r e p r i s e de Cal ibres genres spéciaux vy1 
LA FABRIQUE NE TERMINE PAS LA MONTRE 
; Ü? 
jf * 
H 800 J 
QUSTRVE CHERMO 
F a b r i c a n t d ' H o r l o g e r i e 
3 OL EU RE (Suisse) 
offre à Messieurs les Grossistes sa spécialité en montres extra-plat 
cylindre, qualité courante, grandeur pour dames et messieurs. 
Grande variété de boites: soit en métal nickelé ou doré, 
acier mat et brillant, argent 0,800 et 0,935 et galonné. 
Grand choix de boîtes fantaisie genre moderne. 
Les seules montres de dames 
hors concurrence en prix, par la qualité 
10 à 14'" a n c r e et c y l i n d r e en bo i t e s or , a rgen t et méta l 
H5I7C ou m o u v e m e n t s seuls v,g 
Plus ancienne fabrique produisant cette spécialité 
Y" JEAN AEGLER. Usine „Rehberg". BIENNE 
II 
ij 
1 C 438II 
S e r r e, 15 La CMuX- de - FOIldS St-Pierre, 20 
Spécialité : 12:! 
Spiraux trempés • 
C7c v^eV/Ê'Ke, meilleures marques. 
zâ 
Sur demande accompagnée de références 
échantillons à disposition. 
Il 1)5-2 C 198 
Manufactures de pierres fines 
THEURILLAT & C , Porrentrny 
Usines hydrauliques et électriques à P o r r e n t r u y et C o u r t e m a î c h e 
occupant plus de 300 ouvriers 
S p é c i a l i t é de p i e r r e s m o y e n n e s , é c h a p p e m e n t s e t R o s k o p f 
a v e c t r o u s e x t r a po l i s e t r é g u l i e r s p o u r i n t e r c h a n g e a b i l i t é 
a b s o l u e . H 5G0 P 1505 
P r i x t r è s a v a n t a g e u x . 
Ateliers de Construction et Fonderies de Fer • 
ERDMANN KIRCHEIS, Aue «, saxe 
Per fec t ionnemen t P réc i s ion 
© 
S p é c i a l i t é s : T o u t e s m a c h i n e s o u t i l s e t o u t i l l a g e s p o u r le 
t r a v a i l d e s m é t a u x e n feu i l les , s u r t o u t a u s s i d e s p r e s s e s 
p o u r l ' H o r l o g e r i e . H8G 
Paris 1900 i , récompense 
la plus haute
 K f=^, K. Grand Prix 
Marqua rrr.TTKr>; de fabrique 
M a i s o n f o n d é e e n 1 S Q 1 
Sur demande catalogues illustrés en 
5-^, allemand, français ou anglais gratis 
et franco. 
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flanufacture d'Horlogerie 
S o n v i l i e r (Suisse) 
TÉLÉPHONE Maison fondée en 1830 Marque de fabrique déposée Adresse télégraphique: Gloria, Sonvilier 
# Exportation et genres pour tous les pays du monde ^ 
Spécialités de montres plates, extra-plates et extra-minces, ancres fixes, 17, 18 et 19 lignes 
levées visibles, doubles plateaux, mise à l'heure au pendant, extra solide 
Demandez les montres G L O R I A qui sont livrées garanties comme bienfacture, fini, réglage, élégance"ct solidité. 
Les montres „GLORIA" se fabriquent en trois qualités, avec boîtes or, argent, acier, niel, vieil argent, 
frappes, métal et fantaisie, verres et savonnettes. 
l r e quali té 
ex t ra soignée 
réglage de précision, serré à 10 
secondes dans les 
deux positions et accompagnée 
d'un bulletin de marche. 
2me quali té 
soignée 
réglage garanti à 30 secondes 
dans 
les deux positions 
3me qualité 
bonne montre civile 
garantie réglée à 1 minute' 
au pendu 
La fabrique ne traite qu'avec maison de gros et offre monopoles pour la vente exclusive de ses produits avec marque «Gloria». 
H10523 I 2258 Pour renseignements et prix, s'adresser à la 
m a n u f a c t u r e d e f l o n t r e s „ G L O R I A " à S o n v i l i e r près La Chaux-de-Fonds (Suisse) 
Chaque pièce es t accompagnée d'un bulletin de garant ie 
§J^~ Personnel, expérimenté pour la fabrication des montres à hauteur minime, " ^ ü 
Spécialité 
de J o a i l l e r i e 
et Ciselure riche 
pour Dames 
Choix important de Nouveautés 
H o r s c o n c o u r s 
MEMBRE DU JURY 
Exposition univ. Liège 1905 
FABRIQUE DE MONTRES OR JWodèles 
à 22 lignes, ancre et cylindre, lépines et savonnettes GROS GROS de 
PAUL LEVY 
H 571 C 
B e S a H C O H (France), rue de Lorraine, 5 
M A I S O N Ä P A R I S m 
3 0 , B o u l e v a r d d e S t r a s b o u r g , 3 0 
p- P r e m i e r s p r i x d 'observato i re ~9g| 
pour tous pays 
Extra-plates 
en tous genres 
GRAND PRIX 
Exposition univ. St-Louis 1904 
FABRIQUE DE BOITES ARGENT ET GALONNEES 
JL Meier & O , St-Imier 
I n s t a l l a t i o n m o d e r n e 
B o i t e s e n t o u s g e n r e s 
Spécialité de genres lentilles extra plates 
P r o m p t e e t s é r i e u s e e x é c u t i o n . — T é l é p h o n e . 
La maison se charge du décor et du finissage complet 
H789J de la boîte 96 
# Banque du Lotie # 
Usine de dégrossissage de Métaux précieux 
HS90C Outillage per fec t ionné 172 
Or et argent à tous titres et façons à l'usage des monteurs de boites, 
bijoutiers, fabricants de pendants, emboiteurs, etc.— Cercles laminés, 
de forme pour verrous de répétitions. — Assortiment complet de ca r -
r u r e s et lunet tes laminées . — Spécialité de lune t tes g e n r e an-
glais légères, à large rehaut, livrées de forme pour supprimer en partie 
l'emboutissage. — P o u r boî tes m sé r i e s , carrures sans soudure; 
grande économie de matière. — Li net.-is et fonds é t ampés . — Grand 
choix de ciselés . — Laminage d'or pour pail lons s o u s fondant. 
Or et argent spéciaux, inoxydables et mal léables pour plaqué. 
Ouverture de crédits en compte-courants. 
Fabrication de Balanciers 
c y l i n d r e e t f a ç o n v i s 
• ^ 
* 25419 
WYSS & H/ECHLER 
G R A N G E S (Soleure) 
Balanciers cylindres en tous genres et grandeurs, dardain 
et nickel. — Balanciers façon vis pour montres cylindres 
et ancres. — Balanciers pour montres Roskopf. 
D e m a n d e z le« échant i l lon«! . 
O u t i l l a g e m é c a n i q u e . — F o r c e m o t r i c e . 
Production normale : 80 à 100 grosses par Jour, 
g 565 C Nous pouvons livrer dans les 24 heures. 156 
TÉLÉPHONE 
Déclarations de douanes - Bulletins d'expéditions 
avec raison sociale et autres facilités, à la 
Lithographie-Typographie R. HAEFELI & C", La Chaux-de-Fonds 
• '- ' • • " ' • • ' ••-'••• -•• ' -^ y * -r--' - -., .:• 3 
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±gaàgm 
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Fabrique d'Assortiments à ancre 
ANCRES fixes geirantis interctieingeeitoles 
Tail lade d ' a n c r e s 
Entreprise de garnissages d'ancres et de plateaux 
avantageux pour fabriques d'ancres fixes avec dards posés 
Travail soigné 
L. JEANNERET-WESPY 
I^ ue des Jardinets Q 
* LA C H A U X - D E - F O N D S * 
Installation des pins modernes 
Forte production 
Outils et n^aohines perfectionnés 
Téléphone N° 7 3 4 
cylindre = plats, Dardenne, ba-
guette et. nickel. - - Spécialité dé* 
petites pièces, 8 à 15 lignes» —r 
Balanciers pour montres plates et 
extra-plates, depuis 0ram,23, soit i'/4 douzième d'épaisseur. H 9407J 2111 
de 
H. Aberlin, Cortébert. 
La fabrique de répétitions 
>/e J{. jytagnenat ~ Secoultre 4 Ch 
au Sentier (Vallée de Joux) 
i n fo rme sa cl ientèle qu 'e l l e d o n n e la p r o c u r a t i o n à son n o u v e a u 
r e p r é s e n t a n t M o n s i e u r P a u l M o n t a n d o n . et q u ' à pa r t i r 
d u 1 e r Mars son b u r e a u sera r u e d u P a r c , 3 1 b , à l a 
G h a u x - d e - F o n d s . II 743 C 247 
RÉPERTOIRE CHOPARD 
Recueil des marques de fabrique 
concernant l'horlogerie depuis 1880 à 1905 
2G années pour fr. 26.— 
248 H745G / \ I fc>er t C h o p a r d , B i e n n e . 
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE 
NEUCHATEL LA CHAUX DE-FONDS LE LOCLE 
i 
! 
Ouverture de comptes-courants débiteurs et créditeurs. — 
Escompte et encaissement de lettres de change. — Achat, 
vente et garde de titres. — Location de coffres-forts. — En-
caissement de coupons. — Avances sur titres. — Emission de 
billets de dépôt 3 '/a % à 1 an et 33/4 % à 3.et à 5 ans. — 
Prêts hypothécaires et sur cédules. — Lettres de crédit. — 
Service d'épargne. H 51C 10 
Spécialité de Montres 24hHg. 
H 4398 J Anti-magnétiques, Marque 
G. KRENTEL & Co, Cormoref 
P A U L S A N D O Z & C ie i 47, Numa Droz La C h a u x - d e - F o n d s Numa Droz, 47 
et Montres extra-plates P $ S 
pièces, or, argent et acier. 
Emboîtage et boîte brevetée. 
Répétitions et Chronographes en tous genres. 
Spécialité de Chronographe-compteur , 
17 lig. extra-plat, et de Chronographe-compteur av. compteur d 'heures 
H 877 G Montres garanties et réglages précis. • 164 
•<D 
a 
-a> 
HH9C 
CHARLES FRANK 
le plus grand atelier pour -"•' 
FABRICATION DE SECRETS OR 
en tous genres. — Ouvrage prompt et soigné 
1 2 , S t a n d La C h a u x - d e - F o n d s T É L É P H O N E 
(A 
O 
O 
-flJ 
(0 
o 
•o 
c 
a 
c 
O) 
• 
• 
• 
• 
• • 
Fabrique d'Horlogerie par procédés mécaniques 
ROSSKOPF & CIE 
(H 505 G) P A T E N T 140 
L a C h a u x - d e - F o n d s (Suisse) 
Montres de précision anti-magnétiques, grandeur 12 à 21 lignes 
o r , arguent, m é t a l e t a c i e r 
Prix-courants et échantillons sur demande 
• • 
• 
• 
• 
# 
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E.D Eiîas 
H O R L O G E R I E E N G R O S 
" 7 — EXPORTATION 
12, Onde Turfmarkt 
AMSTERDAM 
HOLLANDS 
H 503 G 138 
ï Si vous désirez § 
p o s a g e s d e v i s i n t é r i e u 
r e s a u x a n n e a u x ronds et 
ovales, travail soigné et prix 
modérés, adressez-vous chez 
Mme Christ Ritschard 
La Chaux-de-Fonds, Parc 69 
Plaques turques 
Pitons Breguef 
H öl s e tous genres 141 
FRITZ GRANDJEAN 
L E L O C L E 
F a b p i q u e F E S T I N A 
Stûdi & fils 
D a n i e l J e a n X J i c h a r c î , 13 
La Chaux-de-Fonds 
Spécialité de montres garanties 
e x t r a - p l a t e s , cylindres 11 à 13'" 
H595;<: Téléphone 896 170 
W£l 
A.WALLERl 
CHAUX-DE-FONDS 
H 351 C 8'.) 
SECRETS 
Fabrication d t j e g g B j M g H ^ 
pour boîtes argent 
Ecabert-Ziegler. Les Bois 
70 
EMUHLEMATTER 
BIENNEMADRETSCH 
[CLICHES] 
EN TOUS GENRES 
«50 
(G 
La Chaux-de-Fonds 
iic 593 c achètent toujours m 
genres allemands et nouveautés. 
Aux 
fabricants d'horlogerie 
et fabriques d'ébauches 
Une mise à l'heure négative 
brevetée est à vendre. On cé-
derait aussi des licences. Ce 
mécanisme est le plus simple 
et le meilleur de tous ; très pra-
tique, aisé, se composant seu-
lement de trois pièces, faciles 
à loger, notamment sur les 
calibres plats pour montres 
de-dames. Je me charge aussi 
de poser ce système sur tout 
calibre en exploitation et d'en 
créer de nouveaux. 
Travail garanti. Prix avan-
tageux. Adresser offres sous 
chiffres F 6 2 6 C à H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , La C h a u x -
d e - F o n d s . 190 
A vendre 
à Bienne pour cause de décès, 
une bonne fabrication d'hor-
logerie. 
Adresser offres sous chiffres 
Ac 707 C à H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , L a C h a u x - d e -
F o n d s . 216 
REMONTEUR 
bien au courant du travail 
soigné, cherche à domicile 
des démt. remt. de 7 à 12 lig. 
et extra-plat. Remettre offres 
sous chiffres S e 5 6 2 C à Haa-
s e n s t e i n & V o g l e r , La 
C h a u x - d e - F o n d s . 162 
Angleterre 
Négociant et fabricant d'hor-
logerie, fabriquant le genre 
anglais soigné et visitant l'An-
gleterre régulièrement, de-
mande pour ce pays et ses 
colonies, échantillons de mon-
tres, ancre, or, argent, métal, 
en genres bon courant ; paie-
ment au comptant. 
Offres sous chiffres B 7 0 8 C 
à H a a s e n s t e i n ft V o g l e r , 
La Chaux-de-Fonds. 220 
C H E F D ' É B A U C H E S 
sérieux, bien au courant de 
l'outillage moderne, dirigeant 
l'ébauche d'une importante fa-
brique de la Chaux-de-Fonds, 
cherche place analogue. 
Sait construire des calibres 
et pourrait diriger complète-
ment une fabrication Adr. of-
fres par écrit sous Z706C à 
Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 217 
Arnold Richard 
Téléphone S o H V i H e r Téléphone 
Spécialité : 
Montres ancres pour Dames 
or, argent, acier 
10, i l , il3/4'", (épines, savonnettes 
Extra-plates - Hauteur normale 
F a b r i c a t i o n e t E é g l a g e 
H10508 J s o i g n e s 2270 
CALIBRES RÉPÉTITIONS 
On offre à vendre-: ; - --
1 calibre savonnettes '/* et 
minutes avec étampes et poin-
teur. 
1 calibre Iépine '/t. 
1 calibre grande sonnerie, 
sav. avec étampes et poin-
teur de mouvement. 
Plus une machine à taire les 
guichets aux cadrans et 1 ma-
chine à fraiser les entrées de 
poussoirs. Offres par écrit s. 
chiffres E719C à Haasenstein & 
Vogler, La Chaux-de-Fonds. 225 
Un mécanicien 
faiseur d'étampeSj'connaissant 
à fond la fabrication des étam-
pes, blocs américains ou'sim-
ples, ainsi que tout l'outillage 
pour l'ébauche, cherche placé.; 
Adr. les offres sous chiffres 
J e 727 C à H a a s e n s t e i n ft 
V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . 222 
ne se doutait pas qu'un jour, 
on trouverait en vente 
les papiers de soie 
japonais blancs, bruns anti-
rouille , rose pour doreurs, 
gras imprégnés et paraffine, 
et les étiquettes 
1 de carton s 
en bandes et coupées, à très 
bas prix ; ainsi que des échan-
tillons et prix courants chez 
Marcel Grumbach 
Papeterie à Bienne. 
Montres 8 jours 
Il 315 C 19'" e t 24"' 85 
J u l e s R u s s b a c h 
U n e f a b r i q u e d 'hor loge-
r i e d e G e n è v e (H 761X) 
demande de 
bons ouvriers 
repasseurs 
genre soigné, pour pièces sim-
ples de toutes grandeurs. S'a-
dresser, Genève , case pos-
t a l e R h ô n e no 639 . 218 
A VENDRE 
faute d'emploi 1 grand lami-
noir pour plaques avec rou-
leaux en acier trempé de 12 '/•> 
centimètres de diamètre, sur 
14 cm. de long., 2 machines 
à refrotter, une machine re-
volver 5 pistons, système 
Crellero, 2 potances avec mar-
ques, ainsi que divers petits 
outils. 
Fcrire sous Y 7 0 0 C à Haa-
s e n s t e i n & V o g l e r , La 
C h a u x - d e - F o n d s . 215 
On cherche 
pour entrer tout de suite, un 
connaissant parfaitement le 
montage de la boite acier et 
métal, surtout le tournage et 
l'étampage. Tourneur à la ma-
chine Revolver sera favo-
risé. Doit parler les 2 langues. 
Offres avec certilicats sous 
chiffres P 667 C à H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , La C h a u x -
d e - F o n d s . 202 
Grand atelier de décors argent, 
entreprendrait par séries régu-
lières le; " 
T E R M I N A G E 
complet de la boite avec cuvet-
tes posées, genres Japon, Chine 
et Anglais. Ecnant. avec prix sur 
demande. Offres SQUS chiffres 
X 1537J à MM. Haasenstein & Vo-
gler, St-lmier. |; ' - 204 
i de iabricali 
On demande pour mars ou 
avril, un bon visiteur comme 
chef de fabrication, bien au 
courant de tous les genres de 
montres. Bons gages et inté-
rêts dans la production. Inu-
tile d'écrire sans preuves de 
moralité; capacités et réfé-
rences de 1er ordre. H 680 C 
- S'adresser c a s e p o s t a l e 
5514, La Chàux-de-Fonds. 209 
HORLOGERIE A VENDRE 
P r cause de santé à vendre, 
petite fabrication d'horlogerie. 
Grandes pièces, partie ancres, 
à différents degrés d'avance-
ment. Lot quantièmes, pierres, 
balanciers, cadrans, aiguilles, 
ressorts, cartons usagés. Cali-
bres spéciaux inédits. Ban-
ques, régulateur, balance Gra-
bhorn, lanterne. Bas prix. Ex-
cellente occasion p r commen-
çant. S'adr. Hc3995C à Haasen-
stein & Vogler, La Chx-de-Fds. 2415 
On demande échantillons 
de nouveautés en 
gen re s anglais 
allemands et américains 
Achat au comptant et par 
série. H 476 C 126 
La C h a u x - d e - F o n d s . C a s e 
p o s t a l e 621. 
Qui peut fournir 
montres 16 lignes ancre, acier 
et argent, qualité courante, 
par grandes séries. 
Faire les offres c a s e p o s -
t a l e 6 5 3 , La C h a u x - d e -
F o n d s . H736C 230 
Spécialité de montres à quantième 
oisibles au fond, marque « calencl » 
CHRISTEN Frères 
H 1250.1 S t - l m i e r (Suisse) 148 
Succursale Villers-le-Lac (Doubs, France). 
co s. 
os S 
CJ5 
Tamis pour pierres fines 258 
Plaquettes et types d'épaisseur 
Clavettes plates.et bombées 
Contrepivots incassables H...L 
Contrepivots rubis et saphirs 
Albin Rocliat, Charbonnières 
C O 
CD 
oo" 
. CO 
(S3 
CD 
c/s 
Oxydage 
viel argent 
Qui se chargerait de l ' o x y -
d a g e viei l a r g e n t ou e a u 
f o r t e , de boites métal, par 
séries. 
Adresser offres, si possible 
avec échantillons, sous chif-
fres T 773 C à H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . 257 
Qui f a b r i q u e la montre 
enregistrée sous 
N° D. 36803 
S'adresser s. chiffres Z788C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 262 
Max Hüttner 
de Stockholm 
H771C sera ici 2Ô9 
à l 'Hôtel Central 
l e s 2 7 e t Ä 8 c o u r ' 
Achète au comptant tous 
genres de montres pour la 
Snède et l'Allemagne 
Aux fabricants 
On offre à vendre un encli-
quetage breveté, pouvant s'a-
dapter sur n'importe quel ca-
libre, très avantageux pour 
le remontage. Offres sous 
chiffres U 7 7 4 C à H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , La C h a u x -
d e - F o n d s . 256 
On d e m a n d e pour V i e n n e 
(Autriche) un jeune horloger 
ayant si possible fait son ap-
prentissage dans une Ecole 
d'horlogerie. On exige bonne 
connaissance des engrenages, 
petit outillage complet et cer-
taine pratique du travail d'a-
telier. Adresser offres sous 
H 2 5 6 4 N à H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r , N e u c h â t e l . 264 
F a b r i c a n t s d e m o n t r e s 
11 à 12 lignes 
acier, bon marché 
et q u a l i t é c o u r a n t e sont 
priés d'adresser leurs offres 
et prix sous chiffres W 779 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 260 
Qui p e u t f o u r n i r 
500 MONTRES 
automobile 
24 lignés, métal, eh boite de 
cuivre p. attachement direct. 
Offres sous chiffres Y787C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 263 
Ebauches 
On demande pour le courant 
de mars dans une fabrique de 
la Vallée de Joux, nouvelle-
ment installée avec outillage 
moderne 
u n c h e f d ' é b a u c h e s , 
capable et expérimenté, con-
naissant à fond la fabrication 
de l'ébauche plate bon cou-
rant, toutes les machines, sa-
chant faire l'outillage, les poin-
teurs et ayant rempli une place 
analogue. Fort traitement si la 
personne convient. 
Un b o n m é c a n i c i e n fai-
seur d'étampes et connaissant 
les machines, est également 
demandé. 
Place d'avenir et bien rétri-
buée. Références de 1er ordre 
sont exigées. Discrétion ab-
solue. Offres s. chiff. L 1810 J à 
Haasenstein & Vogler, St-lmier. 261 
C. MEYER-GRABER 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Montre Roskopf 
soignée 
"c- 7 "VCMC^  
M a r q u e s d é p o s é e s 
Leçons écrites de compt. améric. 
Succès garanti. Prosp. gratis, 
H. F r i s c h , expert compta-
ble, Zurich F. 21. H 340 Z 51 
Aux Fabricants 
Un bon démon teur-remon-
teur ayant aussi pratiqué l'a-
chevage et le réglage en pe-
tites pièces cylindre désire 
entrer en relations avec mai-
son sérieuse qui lui fournirait 
boîtes et mouvements avec 
échappements faits. 265 
S'adr. p o s t e r e s t a n t e , 
sous M. K. 1872. Hc794C 
Livres d'établissage 
Uorables de suite : 
Modèle A (3 cartons à la page) 
N°1. — Papier surfin fort, 500 
pages, reliure soignée, toile 
noire, dos et coins peau, étiq. 
dorées, incrustées fr. 19.— 
N° 2. — Papier fin mi-fort, 500 
pages, bonne reliure toute 
toile, étiq. imprim. fr. 15.— 
Modèle B (6 cartons à la page) 
N° 1 a. — Papier surfin fort, 500 
pages, reliure soignée, toile 
noire, dos et coins peau, étiq. 
dorées, incrustées fr. 2 5 . — 
N° 2a. — Papier fin mi-fort, 500 
pages, bonne reliure toute 
toile, étiq. impr. fr. 2 1 . — 
Four les envois an dehors : Fort en sus 
Feuilles spécimens à dispositon 
Lithographie et Typographie 
R. HAEFELI & C" 
L a C h a u x - d e - F o n d s 
y 
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Fabrique d'Ebauches 
par procédés mécaniques modernes 
% 
P1YUIUE1HUFIL5 
à LaC-OU-VillerS (Doubs, France) 
u 
Spécialités de remontoirs en grandeurs : iO, 17, 18 
et 18'/Ï lig. ancre, plats 2^/12, extra-plats 22/12 et 
extra-minces 19/12 en lépines et savonnettes. Nouveau 
calibre en 18 et i8l/î h g. lépine, cylindre et ancre en 
plat 28/12 et 3o/i2 et extra-plat 24/12. H 627 G 233 
D e r n i è r e c r é a t i o n : Calibre 10 '/* et 11 Kg- cylindre 
extra-plat, hauteur 18/12, qualités bon courant et soignée.— 
P r i x t r è s a v a n t a g e u x p o u r s é r i e s . 
Sur demande : m i s e à l ' h e u r e à t i r a g e . 
p ~ La f a b r i q u e n e fa i t p a s la m o n t r e . " * E 
f Fabrique d'ébauches et finissages 
J . MérOZ, Travers 
Ancienne fabrique JACOTTET 
Installations nouvelles as**-•*— 
Usine électrique 
Spécialités de mouvements, ancres et cylindres, 
pour pièces à clef et à remontoir, depuis 10 à 21 lignes 
Mouvements à vue et demi-vue . 
S p é c i a l i t é s p o u r l a C h i n e 
depuis 12 à 21 lignes 
Mouvements pour pendulettes de voyages 
Spécialités de Porte-échappements 
pour pendulettes de voyages 
Chronographes — Répétitions 
Entreprise de calibres spéciaux 
4315 N — T é l é p h o n e — 22997 
La fabrique de boîtes argent et galonné, MATHEZ & Cie, à Renan, 
informe MM. les fabrieants d'horlogerie, qu'elle a installé dans la nouvelle 
fabrique qu'elle occupe u n a t e l i e r d e 
finissage et de polissage de boîtes a p i 
Elle est jen mesure de livrer dès ce jour tous genres de bottes termi-
nées, dans les meilleurs conditions de prix, bienfacture et célérité. 
H 1311.1 179 Se recommandent; M A T H E Z & C S 
V 
Fabrique de Pierres pour horlogerie 
en tous genres 
Pierres pour montres'contrôle, pour appareils enregistreurs. 
Pierres pour appareils contrôleurs de temps, et pour appareils 
constateurs de pigeons voyageurs. 
- Pierres assorties pour grossistes — 
Spéc ia l i t é de p i e r r e s p o u r f a b r i q u e s d u p a y s e n r u b i s , 
s a p h i r s e t g r e n a t s , bon m a r c h é e t t r è s s o i g n é e s 
fïDRIEM QIRRRD 
EFÇLAOM Canisse) 
OLIVES EN TOUS GENRES OLIVES EN TOUS GENRES 
Actuellement un fort stock pour marchands de fournitures 
H348C Pierres de tous prix 91 
Pour automobiles, canots et voitures 
MONTRE ET PORTE-MONTRE 
cuivre ou nickelé, 30 l igues 
D e s s o u s r o n d 8 5 m m . 
Ecusson héraldique 116 m m 
30 heures et 8 j o u r s 
Sans concurrence. 
Système le p lus hermét ique 
et le p lus pra t ique . Fixage invi-
sible. Mouvement ancre anti-magné-
tique. il 753 C 251 
Seule montre dont tous les organes 
sont construits spécialement pour 
automobiles. 
Solidité, marche et réglage 
absolument garan t i s . 
Cette inoutre avec dessous rond petit 
se poser soit en bas vis-à-vis du chauf-
feur, soit en haut, aux limousines par 
exemple; — il suffit de faire faire 
'/3 tour au mouvement pour avoir 
toujours le midi en haut. 
C l i chés p o u r eatulo$'UCM. 
T h i é b a u d f r è r e s , La Chaux-de-Fonds (Suisse). 
FABRIQUEDE CADRANS 
MÉTALLIQUES 
E. BARBEZAT-JUVET 
F L E U R I E R (SUISSE) 
S p é c i a l i t é d e 
Cadrans mêlai bosses émail flinquées 
Cadrans passe-parfout 
M o d è l e s d é p o s é s 
M é d a i l l e d ' a r g e n t P a r i s ÎOOO. 
Cadrans guillochés 
pour montres extra-plates. 
Prix modérés 
Fabrique de cadrans métalliques et argent 
JARNOULDs t J^ 
Jolies fantaisies variées, nouveautés 
Nouvelles bosses flinquées et cartouches 
= Heure applique, couleurs variées. : = = = 
MANUFACTURE DE MONTRES 
C. HOURIET-GINDRAT 
Marque de fabrique 
TRÉMOLAT TRAMELAN (Suisse) Mi îisou fondée on 1881 Téléphone 
Spécialité de Montres ancre de précision 
p l a t e s , e x t r a - p l a t e s et e x t r a m i n c e s 
Lépine et savonnettes, or, argent, acier et fantaisie ' 
Interchangeabilité absolue. (H 9607 J) 2141 
Qualité, marche et réglage garantis 
Les mêmes montres se font également en cylindre, très soignées 
Prix défiant toute concurrence. 
La maison fait également, très avantageusement, tous 
genres de montres bon courant, de 10 à 3o lignes, ancre et 
cylindre, lépine et savonnette pour tous pays. 
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Nié ailles aux 
Expositions uni-
verselles de Paris 
et de Barcelone 
Récompenses et Diplômes a u Impositions nationales ' 
L'Industrielle 
Maison fondée en 1887 Société anonyme 
» Manufactures de Cartonnages * 
en tous genres, pour toute industrie et pour tous pays 
U p Ä S 5 S - Cartonnages pour l'Horlogerie 
Procédés de fabrication patentés. — Machines et outillage de la dernière perfection. 
Exécution prompte et soignée de tous les cartons, étuis, etc., 
se rapportant à cette industrie, à des prix défiant toute concurrence. 
Spécialité de cartons avec intérieur molleton-veloutine extra. 
La section des cartonnages pour l'Horlogerie occupe a elle 
seule plus de 100 ouvriers et ouvrières. (H 1974 F) 1712 
Stock continuel d'environ 300,000 cartons genres courants. 
Directeur général : H. S c h m i d l i n . 
Pour adresse : L ' I n d u s t r i e l l e ! à F r i b o u r g . I 
&$&?# 
Les meilleures montres 
„Extra-plates" 
les plus solides, celles donnant les 
meilleurs résultats de marche et de 
réglage sortent de la 
FABRIQUE MARVIN 
Henri-Albert Dïdisheim 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Fabrication mécanique et # 
3Ë 3Ë interchangeable 
Grandeurs : 18" et 19" 
Hauteur du mouvement: 22 douzièmes 
Il 586 C 168 
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Décors et Finissage 
i l e ' l a " b o î t e a r g e n t CD tous genresTet préte 'à recevoir 
le mouvement. — Argentage et dorage de la cuvette métal. 
Ecabert-Ziegler, Les Bois. 69 
Un fabr icant de 
BALANCIERS 
nickel à vis, en bonne qua-
lité, p o u v a n t l iv rer réguliè-
rement , p e u t e n v o y e r of-
fres sous chiffres H 1756 J 
à MM. Haasenstein& Vogler, 
St-lmier. 254 
$ Quelle fabrique fournit avanta-
geusement des 
i (finissages 
remontoirs ancre 10 et 11'", bonne 
qualité. Offres sous chiffres 
G 1751 J, à MM. Haasenstein & 
Vogler, St-lmier. 255 
Kttng,Champod&Cie 
Grenier 41 f 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Spécialité montres or pour dames 
Grand choix 
en fantaisies facettes, etc. 
Extra-plates or, argent et acier 
Bonne qualité 146 
_ II518 G Prix très modérés — 
Fabrique de Montres 
Ele SÀQNE-GEISER, tailler 
Genres spéciaux en montres 
18 et 19"' a n c , bal. visi-
ble, pour la Chine. 
18""/a a n c , extra-plate, 
boite or 18 k. cassolette. 
18""/-' a n c , extra-plate, 
s boites or, argent, acier, 
' métal. 11 7313 J 2149 
19'" Roskopf hautes et 
Ü plates, bons genres. 
M a r q u e s d é p o s é e s : 
Elégancia CàileFerate Regulatorul 
1" Romane C. F. R. 
Davidsen & C° 
Montres en gros 
Fondée en 1856 
COPENHAGUE, Classensvej, 25 
H677C Danemark 2 
Correspondant 
au courant de la f a b r i c a t i o n d ' h o r l o g e r i e et p o s s é -
d a n t à f o n d l e s l a n g u e s f r a n ç a i s e et a l l e m a n d e , 
e s t d e m a n d é dans une grande fabrique de montres. Place 
d'avenir. Entrée immédiate. 
Adresser offres et références sous chiffres D 1672 J à 
MM. H a a s e n s t e i n & V o g l e r , S t - l m i e r . 229 
ENCHÈRES PUBLIQUES D'HORLOGERIE 
L'administration de la masse en faillite H. W o l t e r & C1" 
fera vendre, aux enchères publiques, l e l u n d i 26 f é v r i e r 
1906, dès l'/a h . a p r è s m i d i , d a n s l a g r a n d e s a l l e à 
l 'Hôte l -de-Vi l l e d e La C h a u x - d e - F o n d s : 
60 carions de montres or 7,14 et 18 le, en 12, 18, 19 lignes, 
de genres différents. 
150 cartons de montres argent, en 12, 15, 18 et 22 lignes, 
de genres différents. 
80 cartons de montres métal et acier, de genres différents : 
des montres égrenées or, argent et métal, entre autres des 
répétitions. 
Plusieurs bracelets, broches et bagues avec brillants et 
pierres fines, 1 sautoir or. H 701C 228 
Ollice des faillites : 
Le Préposé, H. H o f f m a n n . 
Boîtes acier 
Quel fabricant de boites peut fournir prompteruent : 
200 grosses boites acier 12' / /" s/cuv., s/charnières, genre angl. 
200 grosses id. id. id. » » pend. Louis XV. 
Les pendants seront fournis. 
Prière de faire les offres avec 'tout derniers prix, sous 
chiffres C 7 0 9 C à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , La C h a u x -
d e - F o n d s . 221 
Imprimerie de la Fédéra t ion hor logère su i s se (R. Hacfeli & O ) , La Chaux-de-Fonds. 
